关于强化审前羁押的检察监督若干问题的思考——以“躲猫猫”事件为切入点 by 杨楠





















2009 年 1 月 30 日，云南省玉溪市红塔区北城镇 24 岁男子
李荞明因实施盗伐林木行为被拘留在云南省晋宁县公安局看守




人们的高度关注。2 月 19 日下午，云南省委宣传部在网上发布
公告，邀请网民和社会人士组成调查委员会参与调查，最终却因







































《宪法》第 129 条和《人民检察院组织法》第 1 条将人民检察
院定位于国家的法律监督机关, 赋予了检察机关监督权。《刑事
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